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АСНЕР Софья Моисеевна -  студентка пятого курса
факультета перевода и переводоведения Иркутского
государственного лингвистического университета (ИГЛУ), 
г. Иркутск, Россия
БАБАНИНА Тамара Михайловна -  преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода Уральского федерального
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(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
БЕКЕТОВА Анна Павловна -  преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
БЛИК Екатерина Сергеевна -  преподаватель кафедры 
иностранных языков и перевода Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
ВЕБЕР Елена Александровна -  кандидат филологических 
наук, доцент кафедры перевода, переводоведения и межкультурной 
коммуникации Иркутского государственного лингвистического 
университета (ИГЛУ), член Союза переводчиков России, г. Иркутск, 
Россия
ВОЛКОВА Анна Александровна -  кандидат филологических 
наук доцент кафедры английского языка для экономических 
направлений Школы региональных и международных исследований 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 
г. Владивосток, Россия
ВОСКОБОЙНИК Григорий Дмитриевич -  доктор 
филологических наук, профессор, ректор Иркутского 
госу дарственного лингвистического университета (ИГЛУ).
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования», медалью К. Д. Ушинского,
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государственной наградой «Заслуженный работник высшей 
школы РФ», г. Иркутск, Россия
ГИНИАТУЛЛИН Игорь Ахмедович кандидат
педагогических наук, профессор кафедры немецкого языка и 
методики его преподавания Института иностранных языков 
Уральского государственного педагогического университета 
(УрГПУ). г. Екатеринбург, Россия
ГУЗИКОВА Мария Олеговна -  кандидат исторических наук, 
доцент, заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной 
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(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
ДРАЧЕВА Галина Ивановна -  доцент, доцент кафедры 
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(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
ИВАНОВА Татьяна Константиновна -  кандидат 
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой немецкого 
языка Института языка Казанского федерального университета 
(КФУ). г. Казань, Россия
КАБАНОВ Александр Михайлович -  кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и 
перевода Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) (филиал УрФУ в 
г. Краснотурьинске). г. Краснотурьинск, Россия
КАФТАЙЛОВА Наталья Александровна -  кандидат 
педагогических наук, доцент Национального исследовательского 
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КАШНИКОВА Ирина Владимировна -  кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и 
перевода Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
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(УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
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России Б. Н. Ельцина (УрФУ), руководитель Свердловского 
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Б. Н. Ельцина (УрФУ). г. Екатеринбург, Россия
КУЦУБИНА Елизавета Вячеславовна -  доцент кафедры 
романских языков и перевода факультета гуманитарных наук Санкт- 
Петербургского государственного университета экономики и 
финансов (СПбГУЭФ). г. Санкт-Петербург, Россия
ЛЕВИТАН Константин Михайлович -  доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русского, иностранных 
языков и культуры речи Уральской государственной юридической 
академии (УрГЮА), заслуженный работник высшей школы РФ, член 
Российской академии юридических наук. г. Екатеринбург, Россия
МАЕВСКАЯ Лина Дмитриевна -  кандидат филологических 
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иностранных языков Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (ХНУ), г. Харьков, Украина
МАМЛЕЕВА Альфия Фаридовна -  старший преподаватель 
кафедры романо-германских языков факультета иностранных языков 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета (СПбГПУ). г. Санкт-Петербург, Россия
МИХАЙЛЕНКО Елена Александровна -  ассистент кафедры 
профессионально-ориентированных иностранных языков Школы 
региональных и международных исследований Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ). г. Владивосток, Россия
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университета (ТГУ). г. Томск, Россия
МОНДРАЕВА Елена Захаровна -  кандидат педагогических 
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Россия
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государственного университета (ТГУ). г. Томск, Россия
ПОТЁМИНА Марина Сергеевна -  кандидат филологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой теории и практики перевода 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ), член 
Российского союза германистов и Международного союза 
германистики, г. Калининград, Россия
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государственного университета (УдГУ). г. Ижевск, Россия
Dr. Edda FIEBIG (д-р Эдда ФИБИХ) -  Hochschullehrerin am 
Lehrstuhl für Pädagogik, Technische Universität. München, BRD
Betty L. GARDNER (Бетти JI. ГАРДНЕР) -  chief executive 
officer. Betty Gardner is a proven leader in the field of education. Betty 
has been an educator, Training Director and served at a major university in 
preparation of forming ProTrain. Under her inspired leadership and 
undeniable technical expertise, ProTrain is dedicated to quality educational 
services. Betty’s education includes degrees in Computer Programming 
and Marketing Education with minors in Business and Coaching from 
Sampson Community College and North Carolina State University. 
Fayetteville, North Carolina, USA
Laird GRAESER (Лэрд ГРЕЗЕР) -  retired as Chief Economist for 
the New Mexico Department of Finance and Administration -  currently 
contract revenue estimator for the New Mexico Taxation and Revenue 
Department. Santa Fe, New Mexico, USA
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CRA Services (Clinical research consulting), registered nurse. Cedar Hill, 
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